
























絶えず変容していく 像とは異なり, 一貫して %%$




































































% (&) であり, ギラギラ輝く色合いが途方もない模様とまじりあっ



























































































































































































































































































































































































































































































































() からとし, 引用文の末尾には (頁数) のみを付記する｡

































る言葉は &*&% (+",")),  (+"-"))$"),
(











&  という言葉を用いていたところを, 後に
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